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ÇALLI İBRAHİM (1882 —  
1960) Ressam
Türk ressamlarının en ünlü­
lerinden sayılan Çallı. İbra 
him, Denizlinin Çal kasaba­
sında doğmuş ve doğduğu yerin 
adını da kendine soyadı ola­
rak seçmiştir. Daha ilkokul 
sıralarında resme karşı büyük 
bir yatkınlığı olduğu yakınları 
tarafından farkedilmişti. Ona 
güvenenlerin de teşvikiyle, bi 
riktirdiği paralarla Çallı İb­
rahim İstanbula geldi. Temiz, 
dürüst bir köylü çocuğuydu. 
İstanbulda geçirdiği ilk günler 
de bütün parasının çalınması 
da onun çalışma azmini kırma 
aı. Kahveci çıraklığı yaptı, el 
meğini taştan çıkardı ve bir 
tavanarasında yaşadı.
Bir yandan da resim yapma­
ya devam ediyor ve kabiliye­
tiyle yaptığı resimleri gören­
leri hayretler içinde bırakıyor­
du. Bu köylü çocuğundaki ola­
ğan üstü yatkınlık, zamanın 
büyük ressamlarından Şeker 
Ahmet Paşanın dikkatini çek 
ti. Onun desteğiyle Güze] Sa 
natlar Akaremisi’ne (Sanayii 
Nefise Mektebi) girdi. 1910 yı­
lında akademiyi bitiren Çallı 
İbrahim, yine hükümet deste­
ğiyle, Paris Güzel Sanatlar A - 
kademisine gönderildi. Orada 
dört yıl kaldı ve Cormon’un 
atölyesinde çalıştı. Ama Birin­
ci Dünya Savaşı patlayınca 
bütün yurt dışındaki sanatçı­
lar gibi ülkesine dönmek zo­
runda kaldı. O sıralar Güzel 
Sanatlar Akademisine atölye 
hocası oldu ve emekli olana 
kadar d» bu görevde kaldı. Bu 
arada durmadan resim yapma 
ya ve sergiler açmaya devam 
etti. 1960 yılında öldü. Paris-e 
kaldığı süre içinde Çallı İb­
rahim empresyonist ressamla­
rın etkisinde kalmıştı. Türkiye 
ye empresyonizmi getirmiş, a • 
ma tatbikçisi olarak gerçek
bir empresyonist ressam sayı­
lm am ıştır. Türkiyenin en se­
vilen ressamıydı yaşadığı sü­
re içinde. Kendine has kişiliği 
ne, açtığı sergiler, yine ülke­
miz de görülmedik bir şekilde, 
ziyaretçilerle dolar taşardı. Çallı 
nın sayısız eserleri arasında, 
Kurtuluş savaşı tabloları, Mev 
levi kompozisyonları, zeybek­
ler gibi Anadolu halkının ya­
şayışını yansıtan tablolar ço­
ğunluktadır.
Saf bir köylü çocuğu olarak 
geldiği İstanbulda kendine ger 
çekten önemli bir yer yapmayı 
başaran Çallı, aynı zamanda da 
çok zeki, hazırcevap ve şakacı 
bir insandı. Çevresinde sevilir 
ressam ve sanatçılara nedense, 
gerektiği değeri bir türlü vere 
meyen Türk halkı tarafından 
gayet iyi tanınırdı.
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